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Quasi-single-mode homogeneous 31-core fibre
A homogeneous 31-core fibre with a cladding diameter of 230 μm for quasi-single-mode transmission is designed and
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